











































































































月に日韓議定書、8月に第 1次日韓協約）。そして 05 年春、日露戦争に勝利する見通しがつくと、
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　高井弘之は 1955 年生まれ。えひめ教科書裁判を支える会スタッフ。松山市が 1999 年から「坂の
上の雲」まちづくりを進め「坂の上の雲ミュージアム」を建設し、NHKドラマ放送開始前には教育
委員会名で児童生徒、保護者に家族そろって視聴するように文書を配布したことに抗議しNHKに公
















































The Centennial of the Japan-Korea Annexation Treaty
KAMIYA Tadataka
Abstract: "The Centennial of the Japan-Korea Annexation Treaty" the Japanese policy on Korea being thought 
of as a part of Japan,which was conducted in Korea[1910-1945],is treated in this thesis.
